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Нинішня економічна ситуація в країні, що характеризується надмірним
зростанням кількості збиткових та збанкрутілих підприємств, насамперед, є ознакою
недосконалості та неефективності системи антикризового управління, яку розробляють
та реалізовують вітчизняні суб’єкти господарювання.
Антикризове управління підприємством – це тип управління, спрямований на
виявлення ознак кризових явищ та створення відповідних передумов для їх своєчасного
запобігання, послаблення, подолання з метою забезпечення життєдіяльності суб’єкта
підприємницької діяльності, недопущення ситуації його банкрутства. Передусім
виділимо основні принципи, на яких ґрунтується система антикризового управління –
це рання діагностика кризових явищ у фінансовій діяльності підприємства,
терміновість реагування на різні кризові явища, адекватність реагування підприємства
на ступінь реальної загрози його фінансовому добробуту, а також повна реалізація
внутрішнього потенціалу для виходу з кризи.
Об’єктом антикризового управління є виникнення та поглиблення кризи
розвитку підприємства, що має негативні наслідки для життєдіяльності підприємства, її
усунення та запобігання. Основними напрямками антикризового управління на рівні
господарюючого суб’єкта вважаються постійний моніторинг фінансово-економічного
стану підприємства, розробка нової управлінської, фінансової й маркетингової
стратегій, скорочення постійних і змінних витрат, підвищення продуктивності праці,
залучення коштів засновників, посилення мотивації персоналу. Поняття антикризового
управління містить глобальні проблеми сьогодення, проблеми росту підприємства і
періодично виникаючі поточні проблеми, спричинені порушенням тактики та стратегії.
При оцінці ефективності антикризового менеджменту підприємства необхідно
враховувати специфічність цього процесу, пов’язану з сутністю підприємства як
відкритої соціально-економічної системи, результати діяльності якої зачіпають
інтереси значної кількості суб’єктів господарювання, населення та державних органів.
У зв’язку з цим було виділено вісім базових груп учасників антикризового процесу
(власники, керівництво, персонал, кредитори, споживачі, державні органи,
господарський суд, арбітражний керуючий), для кожної з яких деталізовано, залежно
від напрямку прикладених ними зусиль (орієнтація на збереження чи ліквідацію
кризового підприємства), коло основних інтересів (ефектів), а також відповідні цим
інтересам кількісні та якісні індикатори. Таким чином, антикризове управління
ґрунтується на глибокому аналізі фінансово-господарського стану підприємства та
розробці антикризових заходів, що дозволяє підприємству передбачити й уникнути
банкрутства, а також підвищити ефективність його діяльності.
